





























その時系列 (サンプリング値)を X :xl.x2,X｡,･･･,Xm とし､時系列Xのエン
トロピーHを考える｡列びⅩおよびXの同時確率分布p(X)は､空間Nにあるシステムの
法則 ･現象に支配される｡Xのエントロピーは､



















p n (f)u n(f) ( 2)
n=0,kはそれぞれ､スペクトルの始まりの最小周波数､終 りの最大周波数に対応す














から計算できる｡ 1Hz以上の変動の系を考えると､ (5)式は､上に凸のスペク トル形
を持つ情報源はに対 して△h>0を与え､下に凸のスペク トル形を持つものに対 して△h






特定周波数領域 0.01< f<100GHzにおけるクェーサー (QS0)からの連続スペク



































































aS03C446 3C454.3 3C380 3C216 3C345 3C279 3C48 3C273
1.40 0.86 0.692 0.67 0.595 0.54 0.37 0.16
-13 -6.5 0 -7.5 -7.7 -1.2 +11 -8.7
特徴 l * 1 *2 *3 *4 *5 *6




Z=0.0043,△h-0)の計算結果も示した｡ このうちセイフアー ト銀河は､活動の激 しい極め
て特異な天体である (△h=-20と低い値であることに注意)｡ 図 3で､QSOの内､
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系 抵抗体 MOSFET Q7'ラス●マ 神経軸索 神経細胞
周波数領域 暮1Hz 1くfく1000 10-3くfく10+5 10kくfく100k 16くfく3.2X O.0005くfく0.5
特徴周波数暮2Hz 200 0.3 20k 1.3k 無 し
#uF'r3 凹 凸 凸 凹 線分
a+4 1,0 0,2 0,4.8 1,d l























凸 (△h〉0)と凹 (△hく0)の意味について､輝線 ･吸収線スペク トルの意味するところ
から考える｡輝線スペク トルは aD一一∞かつ a n.1-+∞に相当し､凸形の極限である.
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